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EVALUASI PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PERIODE 2006-2008 
PADA PT WISATA DEWA TOUR AND TRAVEL SERVICE CABANG 
KEBAYORAN BARU 
Abstrak 
Sebagai warga negara Indonesia yang baik, perusahaan harus melaksanakan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah PT Wisata Dewa Tour and Travel 
Service cabang Kebayoran Baru telah memenuhi kewajiban perhitungan, pemotongan, 
penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 karyawan sesuai ketentuan yang berlaku. Selain 
itu untuk mengetahui apakah perusahaan sudah menerapkan perencanaan PPh pasal 21 
dengan efisien dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.  
 
Metode penelitian yang digunakan dalam proses pengumpulan data adalah 
penelitian kepustakaan, yaitu dengan cara membaca dan mempelajari referensi yang 
berkaitan dengan perpajakan, khususnya PPh pasal 21. Selain itu dilakukan juga 
penelitian lapangan, dengan mengunjungi perusahaan dan melakukan observasi untuk 
mendapatkan data-data dan informasi yang berguna untuk penelitian. Serta melakukan 
wawancara dengan pihak yang bersangkutan sesuai dengan tujuan penelitian. 
 
Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa perusahaan memiliki beberapa 
masalah, yaitu perusahaan tidak memperbaharui data karyawan. Perusahaan juga tidak 
memasukkan premi asuransi sebagai penghasilan bruto karyawan dalam perhitungan 
PPh Pasal 21. Hal ini mengakibatkan PPh pasal 21 yang disetor perusahaan tidak sesuai 
dengan PPh pasal 21 yang seharusnya terutang.   
  
Berdasarkan hasil evaluasi, dapat disimpulkan bahwa perusahaan telah berusaha 
melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 21 sesuai dengan 
Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-545/PJ/2000, walaupun masih ada beberapa hal yang 
harus diperbaiki karena perusahaan belum memahami secara penuh tentang tata cara 
penerapan PPh pasal 21. Selain itu perusahaan telah melaksanakan perencanaan pajak 
atas PPh pasal 21 dengan cukup baik. Atas permasalahan yang ada, penulis memberikan 
saran kepada perusahaan untuk selalu meminta data terbaru dari para karyawan setiap 
tahun pajak dan melakukan perhitungan secara konsisten sesuai dengan ketentuan 
perpajakan yang berlaku, serta menempatkan staf yang ahli di bidang perpajakan atau 
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